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Nagy opera 3 felvonásban. Donizettitől.
(Rendező: Szabó.)
S Z E M É L Y Z E T :
Boisfleur, marquís 
Sirval Arfhur, öcscse -  











-  Vizváriné. 
Philipovits.
Jegyeket válthatni reggel 9 órától 12-ig, délután 3—5 óráig a színházi pénztárnál.
Bement i  di jak:  Alsó és közép páholy 3 ftr. 5 © k r .  Családi páholy 5ftr.Másod emeleti páholy S ífír ,5 © k r, Támlásszék J © k r .  Földszinti zártszék 
5 0  kr. Emeleti zártszék 4 ® k r .  Földszinti bemenet 4 0  kr. Karzat 2 0  kr. Garnison őrmestertől lefelé 3© kr. Gyermek jegy 3© kr.
Kezdete 7 órakor, vége 9 után.
Vizváriné asszony ma lép fel először operában, a nagy érdemű közönség kegyébe ajánlja magát.
Debreczen 1868. Nyomatott b város könyvnyomdájában.
Rónainé, Daray, Molnárné betegek.
(Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1868
